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ABSTRAK
Dharmawan Adi Saputro. K2512028. PENGARUH VARIASI PENAMBAHAN
BUBUK CAMPHOR KE DALAM BAHAN BAKAR PERTALITEDAN
PEMAKAIAN BUSI IRIDIUM TERHADAP TORSI DAN DAYA SEPEDA
MOTOR YAMAHA VIXION 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2015.
Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki (1) pengaruh variasi penambahan
bubuk camphor ke dalam bahan bakarpertalite terhadap torsi dan daya sepeda
motor Yamaha Vixion 2010; (2) pengaruh pemakaian busi iridium terhadap torsi
dan daya sepeda motor Yamaha Vixion 2010; (3) pengaruh bersama variasi
penambahan bubuk camphorke dalam bahan bakar pertalite dan  pemakaian busi
iridium terhadap torsi dan daya sepeda motor Yamaha Vixion 2010.
Populasi dalam penelitian ini adalah sepeda motor Yamaha Vixion 2010.
Sampel yang digunakan adalah sepeda motor Yamaha Vixion 2010 dengan nomer
polisi AD 2057 BO, dan nomer rangka MH33C1005CK959299,dengan teknik
pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode
eksperimen. Teknik analisi data yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu
dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) ada pengaruh variasi
penambahan bubuk camphor ke dalam bahan bakarpertalite, yaitu terjadi
peningkatan torsi dan daya maksimum pada pencampuran 1 gram/liter peralite
dengan bubuk camphor; (2) ada pengaruh pemakaian busi iridium, yaitu diperoleh
torsi dan daya yang lebih rendah daripada pemakaian busi standar; (3) ada
pengaruhpenambahan bubuk camphor ke dalam bahan bakarpertalite dan
pemakaian busi iridium, yaitu terjadi penurunan torsi dan daya pada semua
perlakuan.
Kata Kunci: Pertalite,camphor, busi, torsi dan daya.
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ABSTRACT
Dharmawan Adi Saputro. K2512028. THE EFFECT OF THE
VARIOUSCAMPHOR POWDERADDITION IN PERTALITE FUEL
ANDUSED OF IRIDIUM SPARKPLUG USE TOWARDS TORQUE AND
POWER OF YAMAHA VIXION 2010 MOTORCYCLE. Thesis, Surakarta:
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University of
Surakarta, June 2016.
The purpose of this research is to: (1) investigate the effect of
variouscamphor powder addition in pertalite fuel towards torque and power of
Yamaha Vixion 2010 motorcycle, (2) investigate the effect of using iridium
sparkplug towards  torque and power of Yamaha Vixion 2010 motorcycle; and (3)
investigate the effect of the variouscamphor powder addition in pertalite fuel and
used ofirridium sparkplug towards torque and power of Yamaha Vixion 2010
motorcycle.
The population of this research was Yamaha Vixion 2010 motorcycle with
AD 2057 BO police number, and MH33C1005CK959299 framework
numberwhich was selected as the sample by purposive sampling. The research
used experimental method design. Those data were analyzed with statistic
descriptive that it means describing the collecteddata in just the way they were.
The results of the research is as follows: (1) There is the effect of
variouscamphor powder addition in pertalite fuel on the improved maximum
torque and power in the combination of 1gram/liter pertalite and camphor
powder, (2) There is the effect of using iridium sparkplug that torque and power is
lower than using standard sparkplug, (3) There is the effect of variouscamphor
powder addition in pertalite fuel and used iridium sparkplug that is a decrease in
torque and power in all of treatment.
Keywords: Pertalite, camphor, sparkplug, torque and power
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